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 مديريت چيست؟
 tnemeganaM
 هدف هاي آموزشي
 :در پايان اين فصل شما مي توانيد
مديريت را تعريف نموده و فرآيند مديريت را تجزيه و 
 .تحليل نمائيد
 .علم يا هنر بودن مديريت را بررسي نمائيد
 .مهارت هاي مدير را با ذكر مثال تشريح نمائيد
 .وظايف مديران را توضيح دهيد
 .نقش هاي مديران را توصيف، و با هم مقايسه نمائيد
مديران را از نظر سطح، موقعيت و عنوان با هم 
  .مقايسه نمائيد

 :مديريت علم و هنري است
 
 براي پديدآوردن محيطي مناسب،
 باهم فكري و همكاري ديگران، 
 به منظور شكل دادن به فرآيند كارساز 
 بااستفاده بهينه از منابع، 
 براي عرضه خدمات يا كالاهايي قابل رقابت، 
 وجلب رضايت متقاضيان و مشتريان، 
  .با پرهيز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب 
 مديريت علم و هنري
 مديريت علم و هنري براي پديدآوردن محيطي مناسب
 ،جهت هم فكري و همكاري با ديگران،  
 براي شكل دادن به فرآيندي كارساز،
 براي پرهيز از عواقب ناخواسته، 
در عين توليد ارزشي بيش از ارزشي كه رقبا توليد  
 مي كنند،
  .از راه افزايش بهره وري به شمار مي آيد 
  فراگرد مديريت
تعيين (چه بايد كرد؟  -1
 )هدف و تهيه برنامه
 
 
كار چگونه انجام  -2
 داده خواهد شد؟ 
تعيين خط مشي و رويه ها (
 )و روش ها
 فراگرد مديريت
كار چگونه تقسيم  -3
سازماندهي . (خواهد شد؟
 )كار
 
چه كساني كار را  -4
. انجام خواهند داد؟




كار با چه وسايلي  -5
 انجام داده خواهد شد؟
تعيين وسايل انجام (
 )دادن كار
كار چه وقت و در  -6





 كار با چه كيفيتي انجام داده شود؟ -7
دو سؤال كار با چه كيفيتي عملا ًانجام داده مي شود؟  -8
پاسخ سوال اول، . آخر، ارزشيابي كار را مطرح مي كند
ملاك هاي ارزشيابي،و پاسخ سوال دوم، عمل ارزشيابي 
به مدد اين دو مي توان معلوم كرد كه . را معين مي كند
نحوة انجام دادن كار تا چه اندازه با معيارهاي تعيين 
 . شده، همخواني دارد
 
  مهارت هاي مديريت
: مهارت هاي فني) الف
 llikS lacinhcet
مهارت هاي فني از 
جمله مهارت هايي 
هستند كه براي انجام 
دادن فعاليت هاي 
تخصصي لازم 
 . مي باشند
 
  :مهارت هاي مراوده اي -2
توانايي در استقرار 
ارتباط، درك مسائل و 
  .انگيزاندن افراد گروه
 مهارت هاي ادراكي -3
اين خصوصيات 
امكاني براي آنها 
ايجاد مي نمايد كه 
استراتژيك فكر كنند و 
اساس محكمي براي 
اتخاذ تصميمات جامع 
سازماني پايه ريزي 
 .نمايند
  مهارت هاي تشخيص و تحليل مسائل -4
مهارت هاي تشخيص و 
تحليل مسائل مديران را 
قادر مي سازد كه بتوانند 
مشكلات خود را تعريف 
نموده، سپس علل 
احتمالي آنها را تشخيص 
داده و با تمركز بر 
مشكلات به حل آنها اقدام 
  نمايند
 وظايف مديريت
به عقيده گيوليك وظايف 
 : مدير عبارت است از
برنامه ريزي  -1
 gninnalP
 سازمان دادن -2
  gnizinagrO
به كار گماردن  -3
 gniffatS




 gnitanidrooCهماهنگ نمودن  -5
 gnitropeR گزارش دادن  -6
  gnitegduBبودجه بندي  -7
وظايف مذكور در قالب كلمة ابداعي 





نيز فعاليت هاي يك مؤسسه صنعتي را به  هانري فايول
 .شش دسته زير تقسيم نموده است
 ) ]2[يا توليد( ]1[فني -1





كسب و راه اندازي بهينه ( laicnaniF مالي -3
 ) سرمايه
حراست اموال و ( ytiruceS تأمين -4
 ) اشخاص
 ) آمار( gnitnuoccA حسابداري -5
برنامه ريزي، ( laireganaM اداري -6
 ) سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل
 
 فايول پنج وظيفه اساسي
فايول پنج وظيفه اساسي را در مديريت تشخيص داد ؛و 
كه هر حرف آن برگرفته از يكي از  CCCOPبيان 
 .عناصر امور اداري است




برچ در كتاب معروف 
» اصول مديريت«خود، 
مديريت را در چهار 
عنصر خلاصه مي كند كه 
 :عبارتند از
برنامه ريزي، كنترل،  
 هماهنگي و ايجاد انگيزه
 
 نقش هاي مديران
 نقش هاي مديران
  نقش هاي مديران
  نقش تشريفاتي
  نقش رهبري
  نقش ديده باني
  نقش اشاعه دهنده
  نقش سخنگويي
  نقش پيشگامي
  نقش تشنج زدايي
  نقش تخصيص منابع
  نقش مذاكره كننده
 
  طبقه بندي مديران






  مديريت پائين
 مديريت سطح سوم
 مديريت سطح دوم
  مديريت سطح اول
 سطوح مديريت و مناطق عملياتي
  سطوح مديريت و مناطق عملياتي
 چگونگي صرف وقت مديران در سازمان
  مديران پرستاري و سطوح، رده و عنوان




 ecivres gnisrun fo rotceriDمدير خدمات  سوم
 namriahCرئيس پرستاري 




 مديران پرستاري، رده، سطح و عنوان
 عنوان سطح رده
 rosivrepuSسوپروايزر  مياني  مديران ردة مياني
 rotanidroC هماهنگ كننده
 
 عنوان سطح رده
مديران ردة پايين 
يا خط اول 
  )عملياتي(
 esrun daeHسرپرستار  اول
 
 eganam puorGمديرگروه 
 پرستار مراقبت اوليه
 
 gnisrun yramirP
 esrun
